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(R) Alungarea din slujba pe care au 
împlinit-o cu cinste unul 16 şi celalalt 22 
ani şi 5 ani să fie împedecaţi a se mai 
alege, — iată ce a cerut ieri procurorul 
regesc delà comisia disciplinară a comita­
tului Aradului în procesul pornit împo­
triva a doui dintre cei mai harnici învăţă­
tori români. 
Şi pe ce-şi întemeia procurorul învinui­
rea ce aducea împotriva celor doi învăţă­
tori ? Pe lucruri copilăreşti ! Ci-că unul 
dintre învăţători, cel din Cuvin, ar fi năs­
cocit poezia »Ungur bungur«, pe care 
copiii din sat o strigau pentru a batjocori 
pe tovarăşii lor de joc cari umblau la 
şcoala ungurească din Ghioroc... Asta ar fi 
aţâţare împotriva naţiei ungureşti... Ca mar­
tori au fost luaţi copiii batjocoriţi şi nişte 
prăpădiţi din sat... Şi mai avea procurorul 
îndrăzneala să spună, că învăţătorul face 
zarvă în sat, că i om de gâlceava, certat 
cu tot satul, pentrucă prigoneşte pe toţi, pe 
când adevărul este, că satul întreg veni 
săptămâna trecută la vlădicie şi Ia comitat 
să ceară pe învăţătorul lor scos cu jandar­
mii din şcoală. 
Tot aşa de neîntemeiate învinuiri i-s'au 
adus învăţătorului din Vidra. Intre pahare, 
(a voie bună şi în glumă, dupăcum au 
mărturisit chiar cei de faţă, unguri, — el a 
zis că hotarele României trebue întinse 
până la Crişul alb, va să zică Ardealul şi 
fostul Zarand să fie pus sub stăpânirea re­
gelui Carol, căci aşa e bine : Românii să 
fie la un loc şi ungurii Ia alt loc, sub 
craiul lor L 
Ceeace ar însemnă o învăţătură primej­
dioasă, care trebue înăbuşită cu ori ce preţ. 
Apărătorul celor doi învăţători a dovedit 
în chip strălucit nu numai netemeinicia în­
vinuirilor, dar mai presus de toate apucă­
tura că procesele acestea s'au pornit în vir­
tutea legii Iui Apponyi (art. XXVII) delà 
1907, deşi faptele socotite ca vrednice de 
a fi răsbunate s'au petrecut cu un an şi cu 
doi nainte de aducerea legii lui Apponyi, 
şi după legile din toată lumea, chiar şi delà 
noi, fiecare vină se pedepseşte după legea 
care erà în fiinţă când s'a săvârşii păcatul! 
Ce le-a păsat însă celor din comisie (cari 
judecau în norul de fum ce-1 făcea bogăta­
nul Friebeisz) de argumentele advocatului 
român, care nimicise straşnic toate îngăimă-
rile procurorului, ci s'au simţit datori să i 
afle vinovaţi pe amândoi învăţătorii români, 
şi unul, cel deîa Cuvin, fu pedepsit să plă­
tească 100 coroane, celalalt, deîa Vidra, a 
fost scos din slujbă şi oprit ca 5 ani să 
mai poată fi învăţător. 
Fără îndoia??, grele osânde şi stăm în 
faţa lor cu atât mai îngrijoraţi, cu cât co­
misia disciplinară a comitatului pedepseşte 
pe învăţătorul din Vidra dupăce acesta fu­
sese achitat la tribunal. 
Avem dar două feluri de dreptăţi în ţară: 
una care se face la tribunal, alta care se 
face pe cale administrativă, la comitat. Iar 
cum înţeleg domnii delà comitat să facă 
dreptate, e'a dovedit ieri... 
»Sd nu luaţi în vedere ceeace scrie legea; 
nu este neapărat trebuincios ca învinuitul 
să fi săvârşit agitaţie aşa cum prescrie le­
gea, ci dvoasiră puteţi pedepsi şi când sim­
pla vedeţi ori simţiţi că învăţătorii români 
au o purtare ce nu corespunde cu tenden-
ţele statului unitar maghiar...« 
Aşa a vorbit procurorul. Iar comisia aşa 
a şi făcut. 
S'a deschis deci portiţa pe care se poate 
scoate din şcoală oricare învăţător român.. 
S'a găsit mijlocul de a face să amuţească 
oricare învăţător cu sentimente naţionale 
ori chiar de a nimici pe învăţătorul care nu 
se va face slugă »tendentelor statului uni­
tar maghiar«, ori, mai pe româneşte : care 
la alegeri mai ales, nu va lucra duplcum 
îi va porunci fibirăul !... Nu mai e nevoie 
să fie vre-un învăţător dat în judecata tri­
bunalului, unde, totuşi, se cer dovezi, ci po­
trivit legii şi ordinaţiunii lui Apponyi, cei 
luaţi la ţintă vor fi duşi înaintea comisiei 
delà comitat, care fără multă bătaie de cap 
ii osândeşte încât să bage groaza în toţi 
câţi ar mai aveà tragerea de inimă să lu­
creze pentru binele poporului român. 
Ghilotina politică e gata, pentru învăţă­
torii români, în sala fiecărui comitat ! 
Cine se mai poate îndoi că nu se va 
găsi în fiecare sat un notar, vre-un scriito­
raş ori te miri ce beţivan şi om stricat, care 
să jure că învăţătorul român e duşmănos 
— ungurimei ? !... E destul să aibă în casa 
lui o icoană, o carte, ori vre-un jurnal ro­
mânesc, — şi iute zboară din slujbă, îşi 
perde penzia, poate lua traista de cerşitor-
POIŢA ORlOlNALA A »TRIBUNEI«. 
De Ioan Slavici. 
II. 
(Urmare). 
>Si-ti pară bine, cocoană, dacă nu-mi pare mie 
riu, — II răspunse el. — H fi zicând, că ml e 
mare câştigul, ci-mi şti socotelile: cu cât mai 
mare e, cu atât mai mult să te bucuri, cici cu 
itftt mai multă chirie o să iei peste cinci ani*. 
»Peste şase, — 11 întrerupe ea. 
>Ei bine, — Intlmpină el, — unul e început şl 
ca trecut. Şi dacă merge bine magazia de lemne, 
mâne, poimlne te pomeneşti, cuvine vre unul să 
mi scoată cu prêt bun din curte. — S i zici 
îDoimne mulţumescu-ţl, că s'a găsit cineva, care 
Iji ridică preful locului*. 
>Ce ştiu eu, cum au s i vie lucrurile peste 
clţiva ani, — grăi cocoana Z'nca. — Sunt strîm-
tontă acum şl nu pot să aţiept pâni atunci: 
uite, im si-mi trimit copiii la şcoală şl nu ştiu, 
de unde s i Iau ceeace le trebur, O sută de lei 
e pentru mine acum mai mult decât o miie peste 
câţiva ini — dupăce voiu fi scăpat de gtlja lor<. 
>Asla e iltcevi, răspunse Barbu mai muiat.— 
Ii să ne mai gândim şl s i vedem, cum s'ar pu­
tea potrivi lucrurile, ca s i fie binet. 
Cu cit mal mult se gândea în s i , Barbu cu atât 
nul vârtos se Îndărătnicea in gândul de a nu da 
nimic. 
»Nu! — îşi zise in cele din urmă. — Cu pi ­
catul acesta n ' o s i m t încarc sufletul*. 
Ii râdea inima când II vedea pe Tache ficând 
t re ibt In prăvălie. Se învârtea ca prisnelul, nu 1 
mai stetea gura, le ştia toate unde stau, nu uită 
nimic şi nu obosea niciodati. 
c C e o să iasă ăsti când va fl de douăzeci de 
an)!?c îşi zicea adeseori şi se bucura in fundul 
inimii Iul, c i prin el ar puteà să scape şi de griji, 
şi de osteneală. 
iCocoana Zincă, — grăi dânsul peste câteva 
zile. — Şiî ce roi am gândit eu? — Ca s i nu 
mai fie vorbi, haid s i facem tovărăşie şl la ma­
gazia de lemne, şl la prăvălie : eu cu capitalul şi 
d-ta să mi dai băieţii şl fata, ca s i împărţim câş­
tigul In doui , mult pujin, cât o fie 
>Eu să-mi iau băieţii delà şcoali!?< răspunse 
ea adânc jignită. 
>Asta n'am zis-o şi nici nu vreau s'o zic, răs­
punse el. — Dacă mi ceri însă chirie pentru 
curte, nu mai deschid magazii de lenne, căci 
n 'aş putea să vând destul de ieftin, iar daci ar 
fi să-fi plătesc chirie pentru casă, îmi stric rostul 
prăvăliei, ră nu mai pot să vând cu preturile de 
până acum. In Ioc dar de a ţi da chirie îţi fac 
parte din câştig, iar pentrucă partei să ţi fie mare, 
dăm ajutorul pe care l cer. 
>Tot icole vine, — întimpină dânsa: ar tre­
bui să iau copii deîa învăţăturăc. 
>Ce Învăţătură!? — griî dânsul. — Omul nu 
învaţă din carte, ci trăind In lume. Răposatul 
jupan Neagu, t i t i l dtale, multă carte nu va fi 
ştiut, dar tot ţi a lăsat locul şi casele tcestea, c i 
să i i în ce s i te razimi. Eu am Invitat înci mai 
puţin şl tot am ceva. Ce a lăsat însi coconul 
Costache, fie iertat? — o sărăcie de pensie, ca 
nici să nu mori, nici nu poţi ttii. Fac, n u l vorbă, 
şi oamenii cu învăţătură câte odată treabă, dar 
nu pentrucă sunt învăţaţi, ci pentrucă ştiu să în­
vârti treburile. 
>Fă ce vreai, cocoană, — adaugi el, — dar 
eu 1(1 spun, c i învăţătura e pentru oameni, cari 
nu sunt buni de alla trebă, ori n'au nevoie să-şi 
câştige muncind pânea«. 
Cocoana Zinca ştia, că oamenii proşti c i Birbu 
ciri n'au avut parte de învăţătură numai aşa pot 
să vorbească, şi nu se supăra, dar ţinea s i 
meargă pe drumul ei Înainte. 
Nu tot aşa Insă şi copiii, cari, umblând şi azi 
şi mâne cu bani, prinseră slăbiciune de n e g u s ­
torie, şi nu rar se întâmplă, c i copii vor s i fie 
mai cuminte decât părinţii ior. Mai ales Frosi; 
care o vedea pe mama ei mereu în strâmtoare, 
şl ştia ce câştigă Barbu în fiecare zi, i r fl fost 
în stare să vândă gogoşi In faţi prăvăliei şi înc i 
demult stăruia, ca mama ei să ceară, ca viduvă 
de funcţionar, dreptul de a deschide un debit 
de tutun. 
»Ceti mai trebuie ? — zicea dânsa. — Pră­
vălie ai Ia Ioc bun, rafturi al, lumea vine fără 
c a s ă o chemi: o masă şi un scaun îţi mai ră­
mâne*. 
>Nu i aşa, fată, — răspundea mama:—pent ru 
negoţătorie s i cere capital*. 
>Ce capital!? — intimpina Frosa. — Mie sä 
nu-mi spui ! Nu vid eu ! ? — N'ar e Barbu băgaţi 
nici dou i sute de lei în prăvălie. Toati marfa îi 
este luată pe credit. O aduce azi, o vinde 'n câte-ce 
zile, o pliteşte din banii luaţi, (şi pune câştigul 
li O pir te şi-iduce alta. Nu cura-va crezi, că lem­
nele o să Ie cumpere pentru magazie cu bini 
gata? Găseşte destule pe aşteptare. De ce s i 
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Iar, potrivit legii Iui Apponyi, pedepsit 
rămâne nu numai nenorocitul de învăţător 
şi familia sa ci şi şcoala şi satul, căci în 
şcoala a căreia învăţător a fost pedepsit, 
noi numai cu îngăduinţă ministerială putem 
pune alt învăţător, iar dacă delà aceeaşi 
şcoală au fost pedepsiţi doi învăţători, stă­
pânirea ne-o închide şi face dânsa şcoală 
ungurească. 
Aşa stăm cu şcoaleie noastre româneşti. 
Cine nu înţelege oare, că prin osânda de 
ieri se porneşte marea prigonire a învăţă­
torilor români, cine nu vede, că astfel ră­
mâne zadarnică orice jertfă din partea po­
porului şi orice apărare a consistoarelor 
noastre ? !... 
Trebuie să mai spunem anume, că din 
procesul de ieri ne-am convins despre băr­
băteasca purtare a consistorului arădan, care 
a apărat cu înţelepciune pe învăţătorii luaţi 
la ţintă... împotriva suliţei jandarmilor nu se 
poate însă pune nici Episcopul! 
Iată de ce osânda de ieri trebuie nu nu­
mai să ne pună pe griji, ci să şi chibzuim 
şi bine să ne dăm seamă unde să suţinem 
şcoală şi cum să ne apărăm de primejdia 
ce se abate asupra apostolilor graiului şi 
scrisului românesc ! 
Si tua ţ ia tn C r o a ţ i a . Banul Rauch cel mult 
păţit se pregăteşte de proces. Cu o procedură de 
tribunal, care de bună seama va sfârşi neplăcut 
pentru el, ar voi să repună partidul sârbesc in­
dependent. Foaia partidului independent sârb 
»Srbobran« scrie in numărul de Marţi că banul 
Într'un mare proces ce l va porni are de gând 
să demascheze «trădarea de patrie* şi alte fapte 
ale sârbilor independenţi. Deja adună din greu 
materialul necesar pentru a dovedi aceasta; işi 
caută oameni, pe cari să-i aducă de martori. 
câştige numai el când curtea e a noastră? Nu 
vezi O-ta, că ne Înşeală ? — A văzut, că locul e 
bun şi-a cheltuit acolea câte-va mii pentru pră­
vălie, ca să câştige indoit şi Întreit îa vreme-ce 
noi perdem timpul fir i de nici un folos ?< 
Băieţii trăgeau cu urechea, şi Naie zicea, că 
trece Ia şcoala comercială, cară Tache era cuprins 
din ce In ce mai mult de simţământul, că el ştie 
destul pentrucă să duci negoţătoria chiar mai 
bine decât Barbu. 
Nu voia Cocoana Zinca, dar o apăsau nevoile, 
i-se ridicaU copiii 'n cap şi s'a dat în cele din 
u rmi biruită. Pornită apoi odată, nu mai ţinea 
seamă de vorbele vecinelor şi ale cunoştinţelor 
şi ale rudelor şl nu numai şi-a luat debit,dar vin­
dea şl e i insa-şi tutun şi chibrituri şl timbre şi 
mărci, ba toamna ar fl fost in stare si-şl des­
chidă şl gridina pentrn mustărie, c i să vîndă 
mititei şl fleici fripte l i grit ir . 
lari Barbu ie 'nvârtia toate domol şi chibzuit 
ca totdeauna, pleca fără de grijă când se ducea 
In piaţă şi nu se supări de loc când lumea-1 lua 
drept slugi cu sâmbrle i i Cocoanei Zinchii. De 
ce s i se supere când şi el Insu-şi se simţii 
slugi, ce-i drept, nu il cocoinei Zinchii, dar al 
copiilor ei. 
Nu mai umbli acum cu droaia de copii dup i 
el, căci ivea copiii iui. Cei miri ca cei mari, dir 
eriu cele mici şi mai ales Tlţs, cei mii mică, 
abi l de trei ini, cire, prostuţă, cum eri, nu ştii 
să fică deosebire Intre om şl om, ci se uitt 'n 
ochii lui par'că sr fi ai unui împărat, şi îl şedea 
pe genunchi şi-l mângâia şi se lăsă s'o sirute, 
ba II săruta şi es de-1 trecem fiorii şi i-se um­
pleau ochii de lacrimi. 
Ce i a fost, Doamne, rânduit la bătrâneţelelui! 
(Va urma). 
Din luminii. 
E x c u r s i u n e a S u v e r a n i l o r p e D u n ă r e . Su­
veranii după cum am anunţat, vor părăsi Bucu-
reştiul Joi I Maiu, dimineaţa pentru a face o 
excursie pe Dunăre. 
Majestiţlle Lor se vor duce până la Giurgiu 
cu automobilul. 
Suveranii vor fi însoţiţi de di D. Stürza, 
de mai mulţi dnl miniştrii, de dnele Bengescu şi 
Poenaru dne de onoare, de dnii general Mevro-
cordat mareşalul palatului, colonel Gnţoski aghio­
tant regal, colonel Brociner, Ion Kalinderu şi mai 
mulţi alţi invitaţi. 
Sosirea Ia Giurgiu e fixată pentru orele 11 i . 
ro. De aici MM. LL. vor pleca Ia amiazi spre 
T. Severin. 
La orele 3 p. m., se vor opt) Ia Zimnicei, iar 
cătră 6 p. m., Ia Turnul-Măgurele. 
Vineri Ia orele 2 yactul regal va sosi Ia Tnrnu-
Teverin, unde Suveranii se vor opri 3 sferturi 
de oră, pentru a pleca apoi spre Porţlle-de Fer. 
Pe Ia orele 6 yechtul regal va trece prin faţa 
T.-Severlnului şi va sosi la Gruia la orele 11 
seara, de unde va porni a doua zi la orele 8 di­
mineaţa. La orele 11 a. m., se vor opri la Ca­
lafat, ii orele 7 seara Ii Corabia, iar i i l i p . 
ro., va sosi Ii Zlmnlcea unde va sta toată noap­
tea. 
Duminecă 4 Main MM. LL. vor pleca Ia 
orele 4 dimineaţa, vor tr«ce prin faţa Giurgiului 
fără a se opri. La orele 9 şl jumătate dimineaţa 
Suveranii vor ajunge la Olteniţa, unde se vor 
opr) o oră. 
La ora 1 p. m., vor ajunge la Gura Borcel, 
unde se vor îmbarca pe vaporul » Dîmboviţa 
Fiorlca* pentru a se duce Ia Călăraşi. 
De acolo se vor reîntoarce la Gura Borcel, 
pentru a se reîmbarca pe »Yachlul Ştefan cel-
Maree. 
La orele 6 jumătate seara vor fi Ia Cernadova 
şi oprirea la Hârşova la orste 11 a. m. La orele 
4 p. m. sosirea la Brăila unde Yachtul regal se 
v i opri trei sferturi de ori . 
La 5 şi 45 p, m., sosirea la Galaţi unda va fi 
o oprire de 1 ori . La orele 9 seara sosirea la 
laaccea unde Yachtul va poposi noaptea. 
Marţi 6 Maiu orele 9 dlm. Suveranii vor sos) 
la Tulcîa unde vor sta 3 ore. 
La orele 3 şl jumătate p. m. Yachtul regal va 
sosi Ia Sullna unde Majestiţlle Lor vor sta până 
a doua zi. 
Suveranii vor pleca din Sulina Miercuri 7 Maiu 
des de dimineaţă şi vor merge fără să te o-
preascl până Ia Giurgiu, unde vor ajunge Joi 8 
Maiu !a orele 10 dlm. 
Yachtul regal »Ştefan-cel Mare* va fl pus sub 
comanda dlui Şerbu sub inspectorul N. F. R. şi 
va fi însoţit nu de flotila de războiu după cum 
s ' i spus ; ci de mai multe vase ale navigaţiei 
fluviale române. 
Bancă culiurală. 
In şedinţa de Sâmbătă a sinodului arhi-
diecezan, deputatul dr. Miron E. Cristea a 
propus înfiinţarea unei bănci mari culturale. 
Ideea a fost primită cu aprobări generale 
din partea sinodului şi propunerea a fost 
predată consistorului spre studiare. Textul 
propunerei e următorul: 
Biserica noastră drepteredincioasi români din 
patrie—în urma greutăţilor, cu cari a avut s i lupte 
în cursul veacurilor, — n'a fost in stare s i creeze 
pe sama credincioşilor ei toate acelea instituţiuni 
culturale, umanitare şi de filantropie, prin cari 
să-şi împlinească In măsuri mai simţiţi Inilta-i 
misiune, Indicaţi in cuvintele evangelice ale Iui 
Christes, c i pe cel gol si-1 îmbrăcăm, pe cel 
flămând să-I saturăm, pe cel bolnav s ă i cerce­
tăm, pe cel sătos să I id ipăm cu ap i vie a ere-
dinţei, pe cel rătăcit si-1 întoarcem Ii calea cea 
dreaptă a mântuirii, pe cel cuprins de besna In-
tunerecului s ă i aducem Ii lumina cunoştinţei, etc. 
In întreaga mitropolie cu preste I milion şi 
700.000 suflete abia avem 3 seminarii, un liceu, 
o şcoală reală şi comercială, un singur glmnasiu, 
şi nici un internat de băieţi, nici un Institut de 
creştere pentru orfani, nici un spital. In arhidie-
ceză n'avem nici o mănăstire. 
N'avem un atelier pentru ornate şi Icoane bi­
sericeşti, încât industriaşi necreştini şi străinii 
nl-au corcit ia mod ruşinos pentru noi bisericile 
noastre strămoşeşti. 
N'avem o fabrici pentru facerea luminilor de 
ceară, prescrise în biserica noastră. 
N'avem cuvenitele mijloace băneşti pentru re­
tipărirea tuturor costisitoarelor cărţi rituale, i 
unei biblii pentru popor şi i unei biblioteci re­
ligioase. 
N'avem suma de lipsă pentru întemeierea unei 
scoale de cântări, cari iu un rol atât de impor­
tant In viaţa noastră religioasă. 
Mal presus de toate, n'avem puterea de a sus­
ţinea înşine şcoalele noastre primire din parohii 
şi de a salariza catiheţil noştri delà diferitele in­
stitute străine. 
Cu un cuvânt, ne copleşesc o mulţime d* 
lipse. 
Astfel se face, că poporul nostru e mai îna­
poiat şi nu poate înainta cu iceeaşi iuţeală caşi 
credincioşii celorlalte biserici din ţară. 
Drept aceea, — considerând aceste Indispensa­
bile trebuinţe, delà împlinirea cărora atârnă viito­
rul bisericei şi sl credincioşilor e i ; 
considerând îndatorirea ce o impune sinodului 
eparhial punctul 8 d i i §. 96 al » Statutului orga­
nice, care înşiră Intre agendele sinodale ş i : ' î n ­
grijirea de a afla mijloacele spre înaintarea cul­
turii şi a creşterii tineri mei şcolare şl peniru de-
lăturarea piedecilor In această privinţă ;< 
considerând, că biserica noastră, atât delà cen­
trul arhidlecezel, cât şi din singuraticele parohii, 
are un capital, ce atinge milioane, plasat pe la 
diferitele institute de credit şl economii, unde — 
fructificând ia favorul bisericei proprietare numai 
cu 4—5 p roc — formează un mijloc puternic 
pentru sporirea dlvidendel acţionarilor parti­
culari ; 
considerând, c i câştigul acelor binci, respec­
tive al acţionarilor lor, pe urma capitalelor bise­
riceşti Încredinţate lor, calculat d. e. şl numai pe 
10 ani, s i urci la suma de mai multe sute de 
mii, cari — daci s'ar vărsa In cassa eparhială a 
bisericei — ar putea servi la acoperirea unor în­
semnate trebuinţe bisericeşti cuiturale ; 
considerând, că — oricât ar fi de Ideile sco­
purile urmărite de biserică — fără i ne folosi şi 
noi de mijloacele ce ni-le oferă progresul ştiinţei 
financiare, cu greu vom putea da Înainte pe calea 
spre cele ideale: 
Eu aflu de cel mai real mijloc pentru sporirea 
venitelor bisericeşti, mijloc pe care II putem 
crea fără opintiri fantastice, ci numai pe lângă 
oarecare bunăvoinţă şi însufleţire pentru binelt 
nostru obştesc, a întemeia o mare 
Bancă culturală, 
cu un capital social, procurat delà toţi fruntaşii 
bisericei noastre, cari cu considerare Ia misiunea 
sublimă i icestui institut, ar avea să se mulţu­
mească cu o dlvidendă minimală de 4—5%; Iar 
celalalt câştig s i se pun i la dispoziţia superiori­
tăţii bisericeşti spre întemeierea unul fond, sau 
pentru acoperirea curentă a trebuinţelor ei cul­
turale. 
Sediul băncii ar fl unui din oraşele, care s'ar 
afla mai potrivit pentru aceasta. Eventual s'ar pu­
tea preface una din băncile existente in bancă 
culturală. 
Având In vedere, c i In cele rotund 1000 co­
mune din arhiepiscopia Transilvaniei, cu o mul­
ţime de preoţi, învăţători, advocaţi, medici, pro­
fesori, industriaşi, comercianţi şi alţi fruntaşi, s'ar 
putea cu oarecare stăruinţă procura întreg capi­
talul social de lipsă, chiar şi până la 1 milion 
coroane ; 
având In vedere, c l bisericile — ci atiri — 
n ' i r risca nimic, decât i r încredinţa capitalul de­
pus azi la alte b ind , l i banca culturali, care ope­
rează in favorul lor şi care — i v i n d o condu­
cere cât se poate de solidi — ar sta sub con­
trolul mai nemijlocit al superiorităţii bisericeşti; 
ivând In vedere, c i o banei m i l o g i din ne­
mijlociţi noistră apropiere, cu un cipital soda] 
de sbia 10.000 cor. a ajuns a da anual pentru 
scopuri culturale 2—3000 coroane ; 
având In vedere, că o asemenea instituţiune 
cu scop atlt de măreţ pentru ridicirei morală şi 
culturală i unei părţi însemnate din cetăţenii tării 
ar reprezenta o misiune din cele mal patriotice 
şi deci trebue să intimplne cea mal largă buni-
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votaţi nu numai din partea fiilor bisericei noastre, 
ci şi din partea organelor statului ; 
deci, d u p ! toate acestea, întemeiat şi pe cu­
prinsul § 135 din «Statutul organice, care Intre 
altele impune consistorulul eparhial ca senat epi-
tropesc a >nizui pentru sporirea averii, făcând In 
aceastl privinţă propuneri sinodului eparhial... şi 
pentiu elocare fructiferă a banilor disponibili la 
m i a de păstrare... etc<. 
Propun : 
Să fie Îndatorat conslstorul irhledecezan a 
studia cauza întemeierii unei asemenea bănci cul­
turale, reclamând sfatul binevoitor ai fruntaşilor 
bisericei noastre şl oplnlunea acelor nepreocupaţi 
financiari specialişti, pe cari va afla de bine ai 
consult», iar rezultatul la care va ajunge să I pre-
zenleze acestui sinod In una din sesiuniile vii­
toare. 
Discursul dlui deputat 
dr. Iuliu Maniu 
rostit în şedinţa delà 11 Maiu n. a camerei 
ungare. 
Onontă Cameră! înainte de a trece la cauza 
principală, care m'a îndemnat să iau cuvântul, 
adecă la motivarea neîncrederii faja de guvern, 
mă vid silit a reflecta la câteva observaţiuni fă­
cute de dl deputat Rakovszky Béla contra ten­
dinţelor noastre culturale şi politice. E fără în­
doială că vorbirea dlui Rskovsîky Béla cuprinde 
multe lucruri de Interes, ba chtar preţioase, cu 
toate acestea Insă vederile dsale se deose-
beic de vederile pe cari le reprezintă partidul 
nostru în chestiunile cardinale — ca cerul de pă­
mânt. 
Dl R k o v s 2 k y Béla argumentează îmi te de 
tone contra nizuinfele noastre cu aceea, că ni-
zuinţa noastră culturală, că nizufn|a specfa'ă pen­
tiu poporul nostru nu e îndreptăţită, deoarece 
tvoluţiunea actuală tinde spre unităţi culturale 
tot mai mar). De aceea după dsa n'are îndrep­
tare lupta noastră pentru o cultură de sine stă­
tătoare. Precum capitalismul în cele materiale 
Unde spre unităţi mai mari şi precum In afaceri 
de ordine materială asimilează pe cele mai mici, 
tot astfel ori cât ne-am sforţa Intru desvoltarea 
culturel noastre, dacă ea se află în apropierea 
unei culturi mai puternice, se va nimici. 
Daţi mi voie dlor, dar problema aceasta nu 
stă tocmai aş», cel puţin nu poate exista In for­
ma aceasta. Doar tocmai tn privinţa aceasta se 
deosebeşte cultura de cele materiale. Cultura, 
care se rapoartă la forţele intelectuale, e cu totu­
lui tot ludependentă de numărul, puterea şt in­
tensitatea dtsfăşurată de Indivizi cari o susţin 
şi propjgl. Insă depinde făă doar şi poste ex-
duslv dtla Intenzitatea gândiţii şi valorii interne 
de care dispune respectivul, ba ce e mai mult, 
aici nu este neapărat de lipsă ca Individul care 
a produs cultura aceea să mai existe în urmă, 
căci dacă cultura aceea e d e o valoare eternă, 
iceea va exista îa veci, ori cât de mari unităţi 
culturale s'ar naşte ulterior pe lângă ea sau îa-
contra ei. 
Aceasta motivează şi fac să se înţeleagă faptul, 
ci sunt popoare mici pe lângă popoare mari, 
cari prosperează şi pe lângă cultura popoarelor 
mari şi şl o păstrează. 
Astfel există cultura grecească, cultura popoa­
relor scandinavice, există cultura daneză şi multe 
altele, cu tcate câ există în nemijlocita! apro­
piere o cultură germană vastă, ba ce e mai mult 
(xlsti incă cultura latină a poporului roman, care 
a dispărut de mult. 
Tot atât de adorabilă e şi ceealaltă motivare a 
dlui deputat anume, că unitatea culturală cu­
prinde Io line o anumită unitate politică. Adecă 
nisulnţelor culturale ale unui popor sau popoare 
ttebue să li-se pună zăgazuri şi din motivul, că 
unitatea culturală ar duce in mod neîndoios la 
unitatea politică. Această de asemenea nu e toc­
mii aşa. Cunoaştem doară popoare, cari au ace­
laşi cultură fără să se gândiască măcar ia unita­
tea politică. Au nu cunoaştem germanii din El­
veţia? Nu cunoaştem In Belgia sau tot In Elve­
ţii pe francezi, cari se adapă la aceiaşi cultură, 
ta şl popoarele din statui german şi francez, dar 
de aceea nici când nu s'a văzut constrâns că să 
tindă vre-odată spre unitatea politică. 
Nu on. Cameră ! Cultura, ori e sprijinită, des-
voltată şi purtată de popoare mici, ori de ma­
sele mari ale poporului, în raport cu conţinutul 
lor intern, e mare şi veşnică, şi cultura popoa­
relor mici poate sta lângă ori care altă cultură 
mare. Daci, Insă In valoarea el internă cultura e 
slabi, atunci cu toate că e susţinută de o massă 
mare a poporului, nu va putea trece peste proba 
de foc a evoIuţiei„veşnice. Invers e adevărat şi a-
ceea, că unitatea politică nu e necondiţionat ur­
marea unităţii culturale. 
Un singur caz e în evoluţia popoarelor, unde 
de rapt s'ar putea zice, că urmarea unităţii cul­
turale a fost unitatea politică. Acest caz re-
preprezlntă Italia, despre care ştim că epoca re­
naşterii e aşazlcând leagănul unităţii politice de 
mai târziu. Dară şi aici să fiţi convinşi on. ca­
meră, că nu numai cultura comună a cauzat uni­
tatea politică, ci a rezultat aceasta (adecă unita­
tea politică) şi în in urma apăsării de care au avut 
parte diferitele grupe ale poporului In diferite 
epoce istorice. Da, domnia cea absoluiistică şl 
stâcjlnirea nlzulnţelor culturale a dat roade In 
Italia, după străduinţele iredentiste, şi a desăvâr­
şit opera ce tindea la unitatea politică d î mai 
târziu. Nu e nici un popor, care aflându-şi baza 
desvoltării sale acolo unde trăeşte, să mai do­
rească alăturarea la alt popor. 
După acestea mă întorc la adevăratul subiect 
al discursului meu, adecă la motivarea Iui, anume, 
de ce nu primesc eu budgetul şi de ce avem 
noi neîncredere fa ţ i de guvern. 
Pornesc din acea problemă, care a de&voltat-o 
dl ministru preşedinte in expozeul său — pe 
care eu din partea mea o subscriu — anume, că : 
(ceteşte) «Budgetul cel mai bogat In cifre încă 
poate fi privit ca slab, dacă nu scoate ia relief 
o politică corectă*. Subscriu aceasta şi voind să 
examinez din punctul acesta de vedere, că oare 
guvernul urmează o politică corectă, ori nu, mai 
Întâi de toate trebue să stabilesc — după păre­
rea mea — care e politică corectă ? 
După părerea mea on. cameră politică corectă 
e aceea, care in mod nepărtinitor Îndreaptă des 
voitarea; care în apărare pe cel mai slab şi 
tot de odată celui mai tare li Ingădue spaţiul 
corespunzător pentru validitare ; politică corectă 
e acera, care deschide noul isvoare de forţe, iar 
resurselor ce sunt le câştigă desvoltării, dar Îna­
inte de toate, politică corectă e aceea, care în­
tăreşte ordinea de drept şl cinstea faţă de legi. 
După părerea mea însă guvernul acesta şi siste­
mul actual de guvernare, tocmai această politică 
corectă t u o urmează ci din contră, In detriment 
tul ordine! de drept şi a cinstei faţă de legi, 
reprezintă (guvernul) şi Irgr jeşte caracterul de 
clasă şl de rassă In faţă cu Intereseié generale 
ale tării. 
Voind să dovedesc problema ac nas ta, nu o 
voi adeveri cu unele puncte din budget ale 
câtorva miniştrii, nici cu faptele concrete ale u-
nor ministii, ci mă voiu nlzui să examinez acţiu­
nea guvernului din punctul de vedere, că cin­
steşte oare legea? sau, că are sentimentele cerute 
fată de instituţiile libertăţii publice, că dă oare 
(guvernul) fiecărei clase şi fiecărei rasse din ţara 
asta condiţlunlle necesare pentru desvoltarea cul­
turală şi ecocomică şi mai cu seamă că oare 
guvernul acesta are o astfel de ţinută In ce pri­
veşte chestiile ce trebuesc resoivate, care ţinti 
a guvernului merită încredere din partea fiecărui 
locuitor şi din partea fiecărei clase sociale? 
Din acest punct de vedere examinând, sper 
să pot arăta, că actualul guvern nu urmează o 
politică bună. Poate ar fi la loc, ca Înainte de a 
face aceasta, să motivez şi acele temeri, ce le-ara 
fafi de politica financiară a actualului guvern. 
Aceasta însă mi-o rezervez pentru timpul dlscu 
ţlei portofoliului ministrului de finanţe, de altă 
parte nici nu ţin de corect s'o fac asta acuma 
in întregime, ci atunci, când cu ocazia înaintă­
rii budgetului In legătură cu expozeul diui mi­
nistru de finanţe va înainta toate proiectele refe­
ritoare la reformarea dării, aşa dară acele pro­
iecte, cari sunt chemate, ca în viitor să schimbe 
radical sistemul nostru de dare. 
Insă fiindcă dl ministru preşedinte însuşi s'a 
ocupat in expozeul său cu principiile fundamen­
tale ale reformei de dare şi având In vedere că 
partidului nostru nu i-s'a prea dat ocaziune ca 
să şi expună punctul său de vedere în comisii, 
deci In locurile unde lucrurile s'ar mai putea în­
drepta Intru câtva îmi Iau vofe să fac unele ob­
servări cu privire la punctele principale ale re­
formei de dare. 
Partidul nostru cred că a purces pe baza drep­
tăţii şi a echităţii, când a pornit din principii c i 
progreslvitatea trebuie necondiţionat aplicată şi 
real zală şi cu privire Ia dările reale sau dacă nu 
o ve(i face aceasta, să stabiliţi cel puţin minimul 
de existentă, să stabilească referitor la darea reală. 
Căci nu e just nici echitabil, ca proprietarul care 
abia posede câteva jughere de pământ din veni­
tul cărora abia îşi poate susţinea familia numă-
roasă, în acelaş raport să plătească mai mult ca 
dare pentru pământ, decât marii proprietari, cari 
posed nenumărate jughere de pământ. 
Insă dacă nu aţi Introduce on. cameră progre­
slvitatea şi minimul de existentă situaţia finan­
ciară a ţării nu permite această dare directă 
pentru îmbunătăţirea cheltuelilor autonome, in 
cazul acesta am avea o pretenzlune hotărltă, care 
e totodată pretenzlunea echităţii şi a dreptăţii 
anume, ca darea de catastru să se formeze radi­
cal şi In întregime, căc 1 a o susţine şi pe mal 
departe in starea de azi, ar fi o nedreptate stri­
gătoare Ia cer, în ce priveşte justeţe şi echitatea. 
(Sgomot. Preşedintele suni). 
P r e ş e d i n t e l e (sună): Linişte domnilor! 
Dr. I. Maniu : Tot In chestia reformei de dare 
avem şi o altă pretenziune importantă şi anume 
ca din punctul de vedere al aruncului de dare 
capitalul de circulaţie să nu fie preferit faţă de 
capitalul de întreprindere. înţeleg lucrul acesta aşa, 
ca acele caoitaluri, cari sunt împrumutate sau de­
puse spre fructificare, pe lângă câ sunt scutite 
cu totul de anumite dări să fie puse la contri­
buţie mai mică In ce priveşte darea comunală, 
darea drum, comiiaiensă şi bisericească, decât 
capitalul de întreprindere sau al societăţilor pe 
acţii, cari împlinesc şi o misiune socială şi ope­
rează cu mai mare rizic. 
Pretenziunea a treia este să nu se urmeze di­
recţia depusă In «forma de dare, acea direcţie 
care ţinteşte la icopedecarea uzurei prin un arunc 
de dare mai mare şi anume astfel, că acele so-
societăţi pe acţiuni, cari socotesc interese mal 
mari de 8 ia sută, să plătească şl o dare mai 
mare ca acelea cari socotesc interese 8 la sută 
ori mai mici ca de 8 Ia sută. Aceasta este cea 
mai neîndemânatică pro:eduri , deoarce banca, 
respectivă care socoteşte ori va socoti de acum 
înainte interese mai mari ca de 8 la sută nu va 
plăti plusul de dare din punga sa, ci din a de­
bitorilor, cari iau bani împrumut delà acea bancă. 
Prin faptul că pe seama societăţilor pe acţiuni 
baza dării se ridică cu 2 la sută, nu se împovă­
rează societăţile, ci chiar publicul care este silit 
să ridice Împrumuturi. Lucrul acesta trebuie im-
ptdecât, Insă nu aşa ca staiul să t n g i folosul, 
nici aşa, că împovărăm cu dare poporul care este 
nevoit să recurgă la Împrumuturi delà bănci. 
După aceasta voiu cerceta din punctul de ve­
dere al neîncredere! ce am faţă de guvern, dacă 
acest guvern respectă legea, dacă contribue Ia 
aceea ca şi cetăţenii să cinstească legile. Fărl 
îndoială că nu poate fi obiect de discuţie împre­
jurarea, că guvernul nu execută legea de naţio­
nalităţi, care lege formează un punct de plecare 
al politicei (arii. Când guvernul nu execută o 
lege, de regulă se scuză cu aceea, că legea nu 
se poate executa, din cauză c i una ori altă dis­
poziţie din aceea lege se îndreaptă împotriva uni­
tăţii de stat. Eu neg lucrul acesta. Dar chiar adevă­
rat să fie lucrul acesta, eu şifatunci ţin c i legea daci 
e lege, trebue să se execute fără v reun scrupul 
politic. Da, la crearea legilor poate contribui 
niscai motiv politic, Ia executarea legii Insă nu-i 
permis să influenţeze consideraţii politice. 
Dupăce arată călcările de legi, continuat 
In ori care ţară existenta oricărui partid poli­
tic este îndreptăţită, este permisă, numai In ac­
ţiunea sa este obligat să rămână în cadrul legi­
lor, iar dacă s'ar întâmplă să contravină legilor, 
atunci sunt a se pedepsi ceice au luat parte Ia 
acea acţiune nepermisi, însă a considera un par­
tid de neexfstent, a-l împiedecă In acţiunea sa, 
este cel mal absolutistlc procedeu, care caracter! -
sează atât politica sistemelor politice anterioare, 
cât şl a actualului regim. (Sgomot). 
O v o c e (in centru): Cu toate astea aţi spri­
jinit guvernele anterioare. 
Dr. 1. Maniu : Am declarat îa repeţlte rânduri, 
declar şi acuma, că noi n'am sprijinit nici un 
guvern anterior. Noi partidul naţional româa ne 
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aflam Ia pasivitate cel mult dacă cu geandarmii 
au dus pe unii din tabăra noastră ca să voteze, 
însă am văzut eu şi alegători maghiari destui, 
pe cari i au dus geandarmii chiir din mijlocul 
d-voastră ca să voteze. 
Lucrul acesta s'a întâmplat si cu noi insă pen­
tru aceasta nu se poate trage la răspundere par­
tidul. (Sgomot). 
Dar onorată cameră, nu numii In aplicarea li­
bertăţilor publice nu numai faţă de unele partide 
politice observaţi d-voastră o atitudine reacţio­
nară, ci pot să afirm că faţă de noi spiritul acesta 
reacţionar se observă la privinţa tuturor liber­
tăţilor publice. Poate că sr fi de ajuns să amin­
tesc numai numărul adunărilor oprite şi disolvate 
(sgomot). A fost caz, — mă provoc la date con­
crete — că n 'a fost îngăduită ssu a fost di sol-
vată adunarea din simplul motiv că respectivul 
coleg a vorbit slovăceşte. Autoritatea poliţială 
respectivă a declarat că nu ştie slovăceşte şl din 
cauza aceasta disolvă adunarea (sgomot). Poftiţi 
şl vă adresaţi numai In chestia aceasta autorită­
ţilor din Pressburg. 
Chiar numai anul trecut a fost oprite o mul­
ţime de adunări convocate In chestiunea sufra­
giului universal. Astfel se explică deci dreptul 
de intrucire, care garantează cristalizarea convin­
gerilor şi desvoltarea partidelor politice şi fiţi 
convinşi că această dispoziţie legală nu e numai 
In favorul acelora, pe cari dvoastră Ii numiţi a-
gitatori, cl şi In favorul partidelor dela putere 
căci diferitele idei cari se discutau In adunările 
poporale — puse una lângă alta — de bună sea­
mă vor fi In stare să provoace validitarea direc­
ţiei adevărate şi s i convingă pe acela cari se in­
teresează de chsstiune. 
Dar abstrigând şi dela aceasta vă întreb : oare 
libertatea de presă este ea asigurată deopotrivă 
pe seama fiecăruia? Vă întreb este libertatea de 
presă garantată şl pe seama dvoastră? Dacă aţi 
şti dvoastră, că nu există foaie românească fie 
politică, — fie beletristică — care să nu fi avut 
parte de procese şi amende, dacă aţi şti dum­
neavoastră, că ia cursul unui interval de doi ani... 
G a a l G a s z t o n : De ce agitaţi ! 
Dr . lu l iu M a n i u : Daţi-mi voie domnilor dacă 
nemulţumirea exprimată de foile acelea ar fi nu­
mai productul unor suflete de agitatori s'ar afla 
totuşi In toată Transilvania şi Ungarii o foaie 
românească independentă, care să nu propagea-
celeaşl principii şi poate s'ar afla foaie, care să 
nu fi fost pedepsită; dar împrejurarea că nu 
există afară de foaia deputatului Burdia şi a lui 
Moldovan... (sgomot), deosrece numai »Lurainß« 
e foaie care propigă politica partidului indepen-
dist, apoi foaia lui Burdia, care sprijlneşte poli­
tica partidului constituţional şi >Ungaria,< sprijini-
toarea tuturor guvernelor, fiindcă exclusiv zia­
rele acestea sunt scutite de urmărirea procurori­
lor, aceasta dovedeşte fără îndoială, că d voastră, 
numai acele ziare româneşti nu le persecutaţi 
cari nu atacă de loc politica dvoastră, ci dincon-
tră o sprijlnesc. Pot afirma cu dovezi sigure că 
d-nii procurori, procurorii dlui ministru au pornit 
o adevărată goană contra fiecărui ziar româ­
nesc independent, ameninţându-Ie cu o totală ex­
tirpare. 
T h a l y L . : Basarabia! 
Dr. I. Man iu : îmi pare foarte rău die depu­
tat că nu-mi stă la dispoziţie, insă dacă aş fi 
ştiut că-mi faci o astfel de observare ţi-aşl fi fă­
cut atâta serviciu, ca să ţi arăt articolul prim al 
unui ziar din Basarabia, şl l-aş fi comparat cu 
articolul unei fol dela noi a cărei redactor e con­
damnat Ia 8 luni temniţă. 
Pot să spun, că articolul acelei foi ardelene e 
o adevărată rugăciune nevinovată pe lângă cele 
scrise de foaia românească din Basarabia fără 
ca să fie pedepsită, (Vociferări agitate în stânga). 
Dacă poftiţi v 'o arăt chiar întărită de notarul 
public regesc. Fără îndoială, fiind pornite mai 
multe procese de presă sub guvernul actual de­
cât in cei 15 ani premergători, nimica nu dove­
deşte mai bine ca aceasta, că guvernul acesta 
observă aceeaşi politică reaţionară ca şi guver­
nele de mai nainte. 
Nu mai încape nici o îndoială că guvernul 
acesta nu respectă libertăţile publice şi urmează 
aceeaş politică reacţionară ca şi guvernele de 
mai nainte, ceeace în sine e de ajuns ca să nu 
putem avea încredere In guvern. 
Dar cum stăm onorată cameră cu mult trâm­
biţata egal-îndreptăţlre dela 1848, pe care atât de 
mult aţi lăudat o. 
Baross I.: Trebuie să vă gândiţi şi la sarcini 
nu numai la drepturi. 
Dr. M a n i u : Eu îndrăznesc s i afirm onorată 
cameră, că în ţara aceasta de fapt tgal-îndreptă­
ţi re nu există şl că de fapt nu există, aceasta 
mal bine o documentează o voiblre a contelui 
Apponyi, in care a afirmat, că tocmai In bine-
înţelesul interes al fgal-indreptăţirel trebuie să 
înveţe fiecare ungureşte. Daţi mi voie onorată 
cerneri, dar eu ca român vă mulţumesc trumos 
de o astfel de egalitate, care e condiţionată de 
cunoştinţa limbei maghiare. O astfel de egalitate 
păstraţi o numai pe seama dvoastră, căci mie 
nu-mi trebuieşte. 
Ştiţi ce înseamnează aceasta ? Nimic mai pu­
ţin decât când ar zice cineva, ascultă cetăţeanule 
ori proletarule, tu eşti egal cu celalalt', Insă de 
egalitate numai atunci poţi beneficia, dacă vei 
intra ia slrul membrilor casinei naţionale, (Nem­
ze t i Casino) sau dacă vei avea şi tu cel puţin 
câteva mii de jughere. 
Preş . : Dl deputat pare a fl uitat că limba ma­
ghiară e limba de stat in ţara aceasta. (Aprobări) 
Dacă statul sau guvernul pretinde dela cetăţeni 
să înveţe- limba şutului, aceasta nu e de loc In 
contrazicere cu principiul şi ideia fundamentală 
a egalităţii, pe care de altfel în ţara aceasta 
nimeni n'a contestat o şi nici nu o va contesta. 
Dr. I. M a n i u : Respectez totdeauna enuncia-
ţlunea presidenţlală, dar fiindcă şi de altfel se 
cuprinde In cadrul discuţiei actuale — să-mi per­
miteţi să vă spun că eu nu cunosc o astfel de 
lege şi d voastră nici nu-mi puteţi arăta o lege 
care ar obliga pe locuitorii ţării să ştie ungu­
reşte; însă dacă dvoastră cu toate acestea faceţi 
pendentă egalitatea de cunoştinţa limbei maghiare, 
atunci da aceasta e o stare reacţionară. 
Oravamenul nostru e tocmai acela, că deşi le­
gile şi concepţia d voastră politică mărturisită e 
aceea, că trebue d i t i numai ocaslunea, că fie­
care să înveţe ungureşte, dvoastre nu aceasta o 
faceţi ci de fapt îa viaţa de toate zilele siliţi ce­
tăţenii, ca să înveţe ungureşte, iar aceasta e o 
deosebire enormă. Da d lor, concept a noastră 
politică e, ca să I se dea fiecăruia ocaziunea să 
înveţe ungureşte, Insă a octroa şi a face obliga­
torie limba maghiară, după cum o faceţi aceasta 
in şcoaleie poporale şi in gimnazii — e nejjst 
şt nu corespunde de Ioc împrejurărilor etnogra­
fice şi politice dela noi. 
On. Cameră 1 Asigură oare guvernul acesta pe 
seama fiecărui popor al ţării condlţiunile indis­
pensabile ale evoluţiunel culturale oare Ia cadrul 
budgetului acesta de aproape un miliard şi ju­
mătate, contribue guvernul cu ceva pentru des­
voltarea culturală a tuturor popoarelor. 
Să m i Iertaţi, dar lucrul stă tocmai dincontră: 
in tot budgetul nu aflu motive de natură a mă 
convinge, că d-voastră aţi griji şi de promovarea 
culturală şl economică a nemaghiari lor. (Sgomot, 
contraziceri). 
Continuă să arate abuzul cu colonizările şi 
termină respingând proiectul de budget. 
Excursiunea tinerilor dela insti­
tutul ped.-teologic din Arad. 
(Urmare). 
II. 
Prin o Întorsături a vaporului apucăm pe Du­
năre In jos. Trecând pe lângă insula Caii nova, 
am văzut ruinelt dela Oilambó:z. In tviul mediu 
aceste ruine erau un castel falnic, care iniă pe 
vremea lui Sigismund, prin năvălirile turcilor sub 
sultanul Murad s'a dărlmat. Ia faţa acestor ruine, 
In mijlocul Dunării stă o stânci uriaşe, numită 
Babakaia. 
Dela Oalambócz până la Drencova sunt cam 
3 mile şi Dunărea curge aproape către ost. Dren­
cova nu e sat, ci numai un port pentru vapoare. 
Acest punct pentru navigarea pe Dunire e foarte 
important, pentruci linia de 20 km. dela Dren­
cova până la Milonovácz cuprinde după Poarta 
de fer cele mai periculoase cataracte din partea 
sudici a Dunării. îndată după acest port pe ţăr-
murele stâng se află nişte ruine străbune, proba­
bil va fi fost acesta un turn de ohservare roman. 
Poporul îşi explici greşit, că aceste turnuri In 
vechime au a fost castelul de Trenc şi de aceea 
îşi ar t acest port numele de Drencova. 
Intre Drencova şl Sviniţa a trebuit s i părăsim 
pentru câteva momente bordul vaporului ca să 
luăm ptânzul In cabinele destinate pentru acest 
scop. 
Din jos de Sviniţa se ivesc ruinele alor 3 tur­
nuri numite Tri cule. Aceste au fost turnuri de 
pază ş! sunt zidite In sec. XVI de Ioan Petro-
viciu, pe care sultanul Suliman la rugarea reginei 
văduve Izabela Zápolya l a numit ban al Lugo­
jului şi Caransebeşului. 
Intre linia Line şi Orşova este strlmtoarea nu­
mită : » Cazan*. Ia această strlmtoare Dunărea este 
numai de 186 de metri de Iată, dar pentru aceea 
cu atât mal afundă aşa, că ajunge la o afuuzitne 
pină la 60 de metri. Cu strlmtoarea >Cazan* te 
începe admirabilul drum aiul Traian şi Szé:senyl. 
De aceea vedem pe ţărmurele drept tabla Iul 
Traian şi pe cel stâng tabla lui Szé:senyi. In istoria 
răsboalelor strlmtoarea Cazanului a jucat un rol 
însemnat. Aşa se susţine, că Béla IV după retra­
gerea tătarilor din ţară a zidit aici o cetate. 
Dupăce Dunărea părăseşte strlmtoarea Caza­
nului curge liniştită plnă la Orşova. Orşova e u n 
oraş foarte vechiu şi deja pe timpul romanilor 
erà aci un orăşel numit: Tierna. In portul Orşova 
am fost intimpinaţl de dl părinte I. Popovici care 
a înlocuit pe p. on. d. M. Popovici şl de d nul 
învăţ. Ioan Henţlu şi di adv. dr. Ioan Popovici. 
Indatăce am debarcat am străbătut o parte a ora­
şului, pentrucă s i ajungem Ia luntrile, cu cari 
turcii aveau s i ne duci pe insula Ada Kaleh. Că-
litoria cu luntrea dela Orşova pană la insula Ada-
Kaleh este o plăcere rară. Cine a cercetat insula 
Ada-Kaleh înainte de aceasta cu 15 ani se află 
deodată in Orient Atunci se aflau pe aceasta in­
sulă 600 soldaţi turci, cari sub porunca unui 
paşă duceau In aceasta fortăreaţă o viaţă paş­
nic*. 
Pe zidurile ruinate ale acestei fortăreţe stăteau 
tunuri uriaşe cari de decenii erau îndreptate spre 
râu, fără însă a turbura liniştea orientală din In-
zulf. Dacă un străin cerceta inzult, un soldat 
turc I se ataşă tăcut, nu ca excortă, ci ca un 
conducător amabil pentrucă primea apoi şl obi­
cinuitul bacşiş turcesc. Dacă străinul intâlnia o 
turcoaică in mantie verde şi acoperită la faţă de 
numai ochii sclipitori se vedeau şl ajungea In 
partea ostică a inzulei, unde eră o colonie tur­
cească şi dacă află aici un bazar mic, ia care 
Turci originali vindeau puţină mărfi, dar cu atât 
mal multă cafea neagră, atunci impresia acestei 
inzuie eră complet orientală. Ia senzul picii dela 
>St. Stefano a fost predată Austro Ungariei. In 
anul 1878 in 25 Mai se retraseră trupele turce­
şti de pe aceasta Inzuli şi In locul lor o ocu­
pară trupe Austriace. La început numărul ace­
stor trupe era mare, dar s'a împuţinat aşa, ci 
azi nu se afli de cât un ofI cer şl 28 soldaţi din 
reg. 28 inf. Această inzulă are 450—500 
de locuitori. Cei mai mulţi trăesc din negoţul 
de tabac şi zaharicalt. Duc totuşi o existenţă 
grea. In fruntea Inzulei stă un Mundir (jude), 
vre-o 4 poliţişti şi un preot iavăţător. Am văzut 
mulţi copil mici de o Irumseţe şi sănătate uimi­
toare, dar n'am văzut nici o femeie, căci nu a 
străbătut încă civilizaţia adevăraţi la acest popor 
cu un trecut glorios, dar cu un viitor mort. 
Pe strada ce duce la gara Orşovei se afli ca­
pela coroanei, pe acel Ioc unde s'a jucat ultimi 
fazi a revoluţiei din 1848/89, unde in noaptea 
din 23 spre 24 Aug. conducătorul revoluţiei 
Kossuth Lijos părăsind patria a îngropat co­
roana lui Sttfan ca toate insigaiile ei. Abia după 
4 ani ia 8 Septembre 1853 la urma unor săpă­
turi sistematice s'a găsit coroana. 
Dupăce am vizitat această capeli ne am retrăi 
la hotelul »Budapests*, unde parohia din Or­
şova n e a pus la dispoziţie cini şi cvartlr. Lt 
cini am avut intre noi pe dnul părinte N. Pa-
povlciu fratele dlui protopop Pooovlci, pe învă­
ţătorul N. Henţ şi pe dnul Dr. George Popovld 
advocat. (Va urma). 
Rugăm pe toţi abonaţ i i cari sunt în re­
stanţă ori nu şl-au re înol t tncă abona­
mentul p e caartalul Aprilie—Iulie, să bi­
ne vo lască a plăti cât mal curând ceeace. 
datorează pentru primirea ziarului nostru 
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După Haj nod Ignácz, un kossuthist fa­
natic, a vorbit dr. VaslUu Lucaclu, arătând 
ie larg toate prigonirile ce îndură nationa­
l e şi stăruind pentru un regim de drep 
täte printr'o politică mai echitabilă faţă de 
naţionalităţi. 
Proiectul de buget nu-1 primeşte, căci 
n'are încredere în guvern. 
Croatul Supilo cere ca pe viitoarea şe­
dinţă să se aplice stenografi croaţi. 
Din siriinäfaft. 
— Un preot r o m â n m a c e d o n e a n 
atacat d e grec i . Din Salonic se scrie că, 
in ziua de 23 c , pe când părintele Papa-
Gheorghe, din Caraferia, se ducea Ia bi 
serica română S t a Maria însoţit de un 
poliţist, un jandarm şi de un cavas, 4 greci 
înarmaţi cu puşti de vânat i-au aşteptat la 
portiţa bisericei greceşti S-tu Antonie şi au 
tras asupra popei. Preotul a căpătat mai multe 
lini la ambele picioare. A fost adus la Sa­
lonic ca să fie tratat. Asemenea poliţistul a 
dpătat .două răni la picior. Oraţie curagiu-
hii cavasului au putut scăpa teafăr. Coman­
dantul militar, deşi fusese avizat de acest 
ilaC, totuşi n'a luat nici o măsură. Se zice 
c'au arestat trei greci, bănuiţi a fi autorii 
atentatului. Azi un român din Livedi a fost 
înjunghiat de către un grec. Pacientul a fost 
«lus la spitalul municipal spre a fi căutat. 
încă o dovadă de ce sunt capabil stră­
nepoţii lui Homer! 
* 
Anarhie în M a c e d o n i a . Conform statisticei 
oficiale cele trei tribunale de executare din Mace­
donia au adus 1025 de sentinţe din 9 Ianuarie 
mul trecut şi până în Februarie anul curent. Au 
lost osândiţi 232 de bulgari, 656 de greci, 118 
îlrbl şi 8 mohamedán! şl un j dov. 43 de Inşi 
autóst judecaţi la moarte şi închisoare pe viaţă 
ir la muncă silnică 79. 
I Q 0 T 1 T 
A R A D , 13 Maiu n. 1908. 
- P r o c e s u l c e l o r d o i învăţător i 
români despre care scriam în altă partea 
>Tribunei«, a făcut profundă impresie. Dl 
D. Popovici din Cuvin, n'a mai făcut ape-
htä; dl Magier, învăţător în Vidra, a făcut 
prin apărătorul advocat dr. I. Marşieu ape-
iti la ministru. 
- La temniţă . Zile trecute curia a întărit sen-
feţi tribunalului din Clcj, prin care dl profesor 
mlnarlal din Sibiiu, dr. Ioan Lupaş, a fost osân-
II la 3 luni temniţă de stat şi 200 cor. amendă 
i bani. 
- Nou a d v o c a t r o m â n . Primim următoa­
rele:. Am onoare a vă aviză, c i am deschis can­
drie advocaţială In Agnita (Szentágota), In ca­
lde miaarului Willminn. Cu stimă: dr. Simeon 
Îtţian, advocat. 
Dorim tot succesul. 
- Roşii şl negr i i . Deputatul poporal Gless-
nn Sándor a mers Luni la Uj Pest ca s l ţină 
ndilcreştlnilor conferinţă. 
La început a putut vorbi neconturbat, Insă 
când a început a declara că: nu trebuie s i câr­
tim încontra sorţei, trebuie s i ne umilim, că 
aşa i voia Domnului... socialdemocraţii au înce­
put să se mişte. 
Jos cu revereanda! a strigat unul. 
— Iaci, vedeţi, c i voiesc ca pe veci să sufe­
r i m — a strigat altul. 
Să înţelege creştini-socialii nu s'au lisat mai 
pe jos, au început şl ei ţsă strige: să trăiască 
domnii preoţi! Un timp numai s'au mânat din 
vorbe, dar în sfârşit s'a început o piruiaiă gro­
zavă. 
In tumultul acela mare se puteau auzi numai 
strigăte de : 
Roşule ! 
Negrule! 
In sfârşit au sosit poliţiştii cari au împrăştiat 
pe demonstranţi. 
Mai mulţi răniţi şi deţinuţi. 
— T u r n p r ă b u ş i t Se ştie că românii de 
confesiunea gr. cat. din Baia mare au hotărît încă 
anul trecut a-şi face biserică noui , şi spre acest 
scop, neavând banii de lipsă au înfiinţat o lote­
rie mai mici. Banii necesar! pentru ridicarea bi­
sericei s'au adunat, şi s'a îaceput zidirea. Acum 
ne vine ştirea câ turnul bisericei înalt de 30 me­
trii, fiind încă in construcţie s'a prăbuşit ieri la 
prânz, pe când prânzeau lucrătorii. Opt oameni 
sunt ríni ti, între cari unul mortal. Imediat după 
această nenorocire au început acţiunea de scă­
pare, deoarece se crede că ar fl mal mulţi inşi 
îngropaţi sub ruine. 
— Un e v r e u c iuda t . Iúristul Quttman Sán­
dor din Pesta era p'aci p'aci să se puste, nu de 
altă, dar nu l'au luat citană. La locuinţa lui era 
şi iuristul Ban Ferencz, care cică I-a Impedecat 
s i se sinucidă şl l a dat pe mâna poliţiei. Dupăce 
a promis poliţiei c i abzice de a se mai sinucide, 
aceasta i-s dat drumul. 
Oheveck ! 
— P e n t r u l up t ă t o r i i d in r ă z b o i u l 1877— 
1878. Din Bucureşti se anunţă că s'a sancţionat 
legea prin care luptătorii din războiul 1877—1878, 
cari au servit in armată cu grad Inferior, sunt 
scutiţi, cu începere delà 1 Ianuarie 1908, de près-
taţiunea pentru drumuri, precum şi de datoriile ce 
ar avea pentru prestaţia neladepllnită In trecut. 
— Min is t ru î n d r u m a t Ia o r d i n e . S'a în­
tâmplat anume c i Intr'o şedinţă a Dumei ruseşti, 
la care a luat parte şi regele Svedlel, vorbi ud un 
deputat despre parlamentarism, ministrul de fi­
nanţe Kokowczev l a latrerupt: 
— Mulţumim lui Dumnezeu, că noi nu avem 
parlament! 
Pentru expresiunea aceasta preşedintele I a în­
drumat Ia ordine, declarând totodată c i Duma 
este parlamentul marelui imperiu rusesc. 
S'a lansat acum ştirea c i pentru Îndrumarea 
aceasta la ordine, Chomiacow va cere iertare delà 
ministrul Kokowczev, şl anume la dorinţa ex­
presă a ţarului. Ţarul care îl iubeşte foarte mult 
pe Kokowczev a declarat ministrului preşedinte 
Stolypln, c i nu i permite prezidentului Chomia­
cow s i îndrume la ordine pe un ministru, şi 
daci nu-şl va cere iertare delà ministru va di­
zolvă din nou Duma. Stolypln la aceasta a răs­
puns că va face tot c e i stă In putinţă numai, c i 
ministrul atacat s i capete satisfacţie, iar preşe­
dintelui Chomiacow i a scris ca s i şi ceari ier­
tare delà ministru tn faţa Dumai. Acesta s'a de­
clarat gata a comite acest act de înjosire şl ne­
vrednici de un preşedinte sl celei mai mari in­
stituţii de drept Intr'o ţari 1 
lati ce face atotputernicia ţarului ! 
P r o c e s u l a s a s i n u l u i M i r o s l a v Sz iczynsk l . 
In afacerea asasinului Miroslav Sziczylnski cerce* 
tarea prealabilă s'a finit. 
Toate actele referitoare Ia acest asasinat sunt 
transpuse Ia procuraturi. Din cercetarea de pan i 
acum nu s'a putut constata c i oare este vorba 
de vre-o conjuraţie sau de vre-o răsbunare. In 
contra mamei Iui Sziczynskl procuratura nu va 
ridica acuzi, deoarece până de prezent nu s'a 
putut documenta că şi ea ar fl fost amestecaţi 
In planul asasinatului. 
Pertractarea acestui proces mois t ru se aş­
teaptă cu mare Interes. Conform ştirilor proce­
sul se va ţinea probabil In decursul lunei lui 
Iunie. 
— Rudeni i le principelui Nichita c o n j u ­
raţi. Din Belgrad se anunţi, că ieri a sosit a-
colo Bajo, Oardsevi cumnatul principelui Mun-
negrulul, care timp Îndelungat a fost prefect îa 
Cet tic je. Cumnatul principelui este acuzat că ar 
fl luat parte In conjuraţie descoperită Ia lunile 
trecute. Conform ziarului sârbesc » Politica* tri­
bunalul e x t r a o r d i n a r pentru pedepsirea 
anarhiştilor, va trage Ia răspundere şi pe cei doi 
unchi ai principelui; anume pe Petro viei-Niegu s 
Bozo preşedintele consiliului de stat şi pe Iacob 
Petrovici fostul preşedinte al Scupcinei, pentru 
complicitate In conjuraţie. 
— Un onorar d e 1.200.000 franci . Proprie­
tarul american de mine de cărbuni lohn Markié, 
care fusese unu! din prezidenţii comitetului sir-
băriior date In onoarea prinţului Heinrich al Pru­
siei, a fost atins de o boală grea de ochi. P i n i 
acum specialiştii americani nu i a u putut da nici 
ajutor şi e temere ca Marke s i nu şl piardi ve­
derea. El s'a hotlrlt s i faci o călătorie in Eu­
ropa spre a consulta pe specialiştii din Berlin 
Paris şi Vierte. 
Matkle a declarat că plăteşte 1.200.000 de fr., 
medicului care I va vindeca de boala de care su­
fere. 
Ministru p r e z i d e n t în p r i m e j d i e . Din 
Bruxelles se anunţă, că alaltăieri ministrul prezi­
dent Schollaert care a ţinut o vorbire la aduna­
rea electorala din Carlerol a fost în mare pri­
mejdia. După adunare socialiştii au atacat pe cle­
ricali şi îa invălmişala cea mare a ajuns şi mi­
nistrul prezident. Cu chin cu vai abia a putut 
scăpa din încăerare şi ureându se într'un auto­
mobil a luat o spre gară. Inşi nici până Ia garf 
n'a putut merge în pace de socialiştii. 
— A. A. S o l o m o n . Numele acesta e pentru 
mulţi din România necunoscut, deşi In vremuri 
el a fost sărbătorit în propria ţari, pe atunci când 
ţinuturile basarabene delà gurile Dunărei erau 
româneşti. Alexandru Alexindrovici Solomon a 
fost un Violinist de frunte, profesor la conser­
vatorul de muzici din Petersburg şl un concer-
tist de valoare. Român basarabean nlscut în ju­
deţul Bălţilor, In satul Blecinouţ, se înrudea cu 
multe familii din Basarabia şi România. Et a con­
certat nu odată In România şi a repurtat succese 
admirabile. Delà 1891 s'a mutat definitiv Ia Pe­
tersburg unde a fost onorat cu tot felul de ti­
tluri. 
Alexandru Alexandrovicl a fost un bun mol­
dovean, a Introdus muzica noastră naţionali, pen* 
tru care a avut un cult îa toată Rusia şi a con­
tribuit Ia renumele întregel Românimi. Moartea 
lui e plânsă de toţi basarabenii şl am crezut, 
scriind aceste rânduri despre perderea Iui, c i nu 
er i riu s i ştie şi românii de un mare om al lor 
care Ii-a făcut cinste şl renume. 
— G a r d e r o b a regelui Angliei. — Mulţi 
cred — scrie »N. W J.« — că regele Eduard 
al Angliei nu poartă de cât o singuri da t i orice 
costum. Daci aceasta ar fi adevărat, atunci re­
gele — care-şi schimbă de trei ori pe zi hainele 
— ar avea nevoie de o mie de costum* noul 
pe an, ceea ce ar costa cam 200.000 ds fr. Ia 
realitate, regele îşi face pe fiecare an cam 30 de 
costume, Inclusiv costumele sport şi de casi . 
Dar pentru ca să nu fie silit si-şl târasci tot-
d 'auna dup i el garderoba, regele are la castelu-
rlle sale din Windsor, Landringham şi Buchin-
gham, un deposit de 200 de costume, afară de 
uniformele regimentelor britanice şl străine al că­
ror şef onorar este. 
— I n s t r u c ţ i a în C h i n a . La universitatea din 
Peking, scrie »Intern. Wchschr.*, se află acum 
opt profesori europeni şi americani şi do i sp re -
Cel dintâi atelier de pietre monnmeatale aranjat ca patere electrică. 
r> i % • nr ' •itttri di MBU-Gerstenbrein Tamás 
FibrlciîJ» proprii iii шшмгі, grult, seynlt, labrador itc, din pietre de mor­
mânt magazina se afli in Kolozsvár , Ferencz József-nt 2 5 . 
ш^шс%£иг Kolozsvár, Oózsma-u. nr, 21. w « * 
Filiale: Nagyvárad, Nagyneben, Déva şi Bűnpatak. 
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zece profesori laponezi. La cererea şefului de­
partamentului instrucţiei din China vor mii fi 
aduşi alţi 10—12 savanţi străini. Reprezentanţii 
diplomatici ai Chinei In Berlin, Londra, Paris, 
Petersburg, Tokio şi Washington au primit însăr­
cinarea s i se înţeleigă cu guvernele respective 
pentru trimiterea de profesori Iscusiţi la Peking. 
— O v o r b ă a lui LI Hung-C iang . O isto­
rioară nostima se spune despre defunctul vice­
rege chinez Li-Hung-Ciang, de pe vremea când 
făcuse o călătorie prin Europa. 
Pe când trenul in care se afla viceregele stră­
bătea (ămplile bogate ale Olandei, Li-H ung G a n g 
se întoarse spre funcţionarul chinez care 1 Înso­
ţea şi zise cu aer indiferent: »Cum ţara asta e 
aşa de roditoare şi de bogaţi, mă mir că Anglii 
n'a anexat-o încă*. 
îşi poate închipui ori cine figura celor ce-I 
auziră rostind aceste cuvinte. 
— B u d i s m u l în Angl ia . Pani acum ţările 
creştine trimeteau misionari la »piganii« indian] ; 
«cum Insă budhiştii indlaci au tiimis un preot 
de al lor ca să convertească pe creştinii Lon­
drei. El e de origină scoţian, dar e de abia de 
recunoscut, Intru atât de mult s'a asimilat me­
diului oriental în care a trilt. De altfel budhiştii 
posedă la Londra o mică colonie de europeni, 
care dau sprijin misionarului. La gara Iondo-
neiză acesta din urmă a fost primit de un major 
In activitate şi care a primit credinţa Iui Budha 
In India. El a predat misionarului un buchet de 
fiori din pxrtea ccloniei. Din Londra misionarul 
va pleca la Berlin. 
— To l s t o ï s e află res tab i l i t , scrie »Ruskli-
Wiedomosti*, şi lucrează la o lucrare a sa »In 
jurul cetltului« ia care notează toate cărţile demne 
de a fi luate In seamă. Tolstoi spune că aceasta 
e ultima sa scriere. 
— Scriu, a spus redactorului sus numitei foi, de 
cinci, şase, ori unul şi acelaşi lucru, căci scrii­
torul trebue să cântărească foarte bine ceeace 
spune. 
In prezent sunt atâţia scriitori, fiecare om vrea 
să fie publicist. Eu cred că trebue ca omul să 
observe mult, şl numai când vede că nimeni n'a 
mii scris ceeace el a observat, atunci trebue să 
scrie. Uite spre pildă eu, n'am să scriu decât 
atunci câcd ш vizut ci aceeace eu voesc să 
spun nimeni nu spusese. Prima mea lucrare a 
fost »Copiliria« şi înti'adevăr eu n'am găsit In 
literatură pe nimeni descriind toată poezia şi iot 
farmecul copilăriei aş i cum merită. 
Ce bine ar face mulţi din scriitorii noştri dacă 
ar urmi sfaturile bătrânului delà Jasnaii-Po-
Hani să mal recitească ceeace trebue să publice 
şi să nu publice decât aceeice alţi n'au mai pu­
blicat vre-odată. 
— A r h e o l o g i e . Profesorul vienez dr. Sellin 
s'a reîntors deunăzi din călătoria s i de studii fa 
Palestina. Dânsul a stit 4 luni de zile acolo, ocu-
pându se Îndeosebi cu săpăturile vechiului Ieri 
chon, ale căror rezultate sunt admirabile. 
Intrfg oraşul cananitic, dărlmat odinioară de 
lotuv, cu zidurile lui puternice, cu porţile, turnu­
rile, casele, magazinele şi uilţlle lui a fost scos la 
lumină. Afaiă de aceasta a fost aflată noua co­
lonizare iudeie a tcelul oraş, din timpul regelui 
Achab; i fost descoperită o mahala întreagă a 
Ierichonului elenlc şi au fost deschise multe mor­
minte din epoci iudaică, elenică şi bizantină. 
Numărul obiectelor găsite mai cu seamă de lut 
şi de bronz, e extraordinar de mare. 
— Fat« fragedă ţ i m â n a albă este de cea mai mar* 
importantă pentru frumseţea femeilor. Astăzi fiecare damă 
foloseşte numai cremă Marta şi săpun Marta, fiindcă nu­
mai aceste s'au adeverit ca adevărat bune in contra pi­
struilor, petelor de ficat, coşuri, mitteseri, roşeaţa manilor 
Dă fetii şl manilor frăgezime şi coloare albă ca zăpada 
preţul unui borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată să­
pun 70 fii. Se poate comanda la singurul preparator: T ó -
nay Imre şi W a c h s m a n n Jenő, droguerie şi parfume­
rie In Szabadka. 
— Ma tzky Kă ro ly , cofetar în Arad, reco­
mandă pentru sezonul carnevalului cele mal fine 
prăjituri de thee şi bomboane. Fabricaţie proprie. 
Interpelare pentru sufragiul universal. 
— Şedinţa delà 13 Maia n. a Camerei. — 
— Prin telefon. — 
Presidiază Justh. 
Se votează propunerea Iui Hoitsy privi­
toare la prelungirea şedinţelor dietei. De 
aci încolo şedinţele se vor ţinea delà orele 
10—2 şi delà 4—8. 
Contra au votat naţionaliştii, croaţii şi 
partidul din stânga extremă. 
La ordinea zilei discuţia asupra bugetului. 
D u ş a n P o p o v i c i (croat) nu votează 
bugetul unui guvern, care în Croaţia a in­
trodus absolutismul. Atacă pe Rauch, ba 
nul imparlamentar impus cu sala croaţilor 
cari îl urăsc şi dispreţuesc. 
Roic i şi Magdic i (croaţi) de asemeni 
combat proiectul de budget. 
B a b o c s a y (stânga extrema) pledează 
pentru o politică paşnică faţă de naţiona­
lităţi. 
In terpe larea lui Mezöf i . 
Socialistul Mezöf i interpelează în ches­
tia sufragiului universal. 
Arată că încă la 26 Maiu 1906, când cu 
discuţia asupra mesagiului, contele Andrássy 
a promis că va întroduce cât mai iute su­
fragiul universal. 
Cu ce se poate scuza guvernul că nici 
până azi n'a realizat această reformă? 
Ştie guvernul că altă dată Andrássy a 
promis să aducă în discuţia dietei această 
reformă cel mai târzia în Aprilie 1908: 
De ce nu se ţine ministrul Andrássy de 
cuvânt ? 
Vrea guvernul să realizeze neîntârziat 
această reformă democrată? 
Ecsonoait. 
Bursa d» Mărfur i şl efecte d in B n d a p e s t e 
Budapeita. 13 Maiu 1908 
(NCMEEREA l i 1 ORA • 
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Concert, petreceri. 
— Reuniunea sodalilor români din Sibiiu, in­
vită Ii convenirea socială împreunată cu cântări 
şi joc ce se va arar ja Sâmbătă, la 3/16 Maiu 
la »Uoicum*. O parte a eventualului venit curii 
este dest'nat pmtru fondul »Masa învâţăceiloi 
meseriaşi*. 
începutul 1» 8 ore seara. Progrim bogat şl 
variat. Vlct. Tordăşianu, preşedinte. Stefan Duca. 
notar. 
— Elevele delà şcoala pop. gr.-or. rom. vor ţi­
nea petrecere poporală împreunată cu produc 
ţiune teatrală Duminecă In 4/17 Maiu 1908, in 
sala otelului Central dir Brad. Venitul curat < 
destinat în favorul copiilor săraci delà şcoali 
poporală română. Intrarea benevolă. începutul pe 
trecerii la 2 ore p. m., iar începutul producţiunel 
teatrale la 6 ore p. m. 
BIBLIOGRAFIE, 
O revistă bună. A apărut li Iaşi »Fratla 
mănească* revistă culturală şi politică, l i cireco 
laborează precum şl alţi oameni de bine profe 
sorii iorga şi Cuza. Costă 8 lei pe an. 
In editura » Librăriei Scoalelor«, C. Sfetea, Bu­
cureşti, str. Lipscani 96 a apărut şi se află d< 
vânzare : 
1. »Haiducul«, Bucura Dumbrava, tradus deT, 
N. Preţul 2 lei. 
2. »Poezii pentru copii*, culese şi publicate de 
G. H. Preţul 1 leu 50 bani. 
* 
Au apărut şi se află de vânzare la institutul 
de arte grafice »Minerva», Bucureşti, Bulevardul 
Academiei 3 următoarele broşuri : 
1. »O viaţă « umilul adevăr, de Guy de Mau-
passant, tradus de Em. Gârleanu. Preţul 2 lei. 
2. » Răsplată «, nuvele, de N. Dunăreanu. Preţul 
1 leu 50 bani. 
3. »Opere complete«, Poezii populare ale Ro­
mânilor*, de V. Alexandri. Preţul 1 leu 50 bani. 
4. » Cugetări «, de Adina Gr. Olanescu. Preţul 
1 leu 50 bani. 
5. >Dureri înăbuşite« (Ediţia II), de M. Sado-
veanu. Preţul 2 lei. 
6. »Momente, schiţe, amintiri*, Opere complete 
de I. L. Caragiale. Preţul 2 lei. 
7. «Cântarea cântărilor*, de Corneliu Moldo van. 
Preţul 1 leu. 
8. »Extaz«,! poezii de Maria Baiulescu. Preţul 
1 leu 50 bani. 
Fosta Ktdacfitl. 
Dr. I. P. Brid. S'a primit. Mulţumiri. 
Corespondent în Oraviţa. Mulţumim pentru in-
formaţiunile privitoare la uneltirile partidului » con­
stituţional*. Am trimis aceste information! celor 
însărcinaţi cu organizarea partidului naţional, si 
i i măsuri In consecinţă. 
Redactor responsabil provizor S e v e r Bocu. 
Editor proprietar G e o r g e Nich in . 
CEA MAI BUNA DIS 
APELE PURGATIVE. 
Dacă târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
= să amintiţi unde aţi cetit aceste anunţuri. = 
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luă de găini orpington 
galiţe frumoase englezeşti, albe şi galbine, 
ral cn o coroană, se pot căpăta în orice mo­
nt la firma de găini orpingţoane de multe-ori 
coratâ a lai Ter nyel Árpád, Arad 
r. Demeter 99. 
Oaàle fără sămânţă, până la 80% se inlocaesc 
iată gratuit. 
A V I Z . 
Prin aceasta aduc la cunoştinţă acelor 
uniaţi părinţi, cari doresc aşi înscria 
lieţii la vr'un gimnaziu unguresc, pentru 
aşi însuşi limba perfect, — cumcă în 
rasul K a r c za g (com. Jász-Nagy-Kun 
zolnok) în linia principală Szolnok- Nagy-
Ы, să află gimnazul superior reformat 
care, considerând că oraşul şi provinciul 
curat maghiar, e foarte acomodat spre 
cest scop. Aflându-se aici şi biserică gr. 
r. cu limbă liturgică grecească, astfel băeţii 
ocasiune a fi instruaţi şi în cele reli-
ioase corespunzător. Acei stimaţi părinţi 
iri doresc aşi înscrie băieţii pe anul şcol. 
908/9 aici sunt rugaţi a se adresa la sub-
trisul, — carele la dorinţă se va îngriji 
e locuinţă şi vipt corăspunzător fie la 
rofesori fie la familii private. 
Cu stimă: 
Nicolae Popescu, 
paroh gr. or. 
TORMA JÁNOS ŞI SOŢUL 
abricant de i n s t r u m e n t e m u z i c a l e . 
Z0MBOR, Király utca 2 sz. 
M a r e d e p o z i t d e i n s t r u m e n t e 
cu c o a r d ă d e a l a m ă şi d e l e m n 
p r e c u m t a m b u r e şi h a r m o n i c e . 
Tot felul de reparaturi în branşa 
aceasta se săvârşesc în mod 
: special şi cu preţuri eftine. : 
C o a r d e l e q u i n t i s ţ e 
d in s t r ă i n ă t a t e şi 
d in ţ a r ă în m a r e a-
— s o r t i m e n t — 
S e r v i c i u p r o m p t . 
Preţuri favorabile! 
îovacs I s t v á n urmaşul lui 
I - Y V b £ K ^ V * - » J . 
f a b r i c a n t d e t r ă su r i . 
Temesvár Józefyáros, Fröbel utza 58 
( c a s a p r o p r i e ) , 
fondat î n 1 8 6 6 . M a r e d e p o z i t . F o n d a t î n 1 8 6 6 . 
Are t răsur i noi şi reparate. 
Primeşte r e p a r a t u r i , l uc ră r i d e f au r d e 
l e m n a r şl d e lăcui t . 
(pr o p i s e ) 
pc hârtie 100 exemplare de corecţiuni 
calitatea cea mai bună 9o fileri porto pentru 
ioo exemplare 30 fii. pachet de 5 kg. (până la 
600 bucăţi, 72 fileri ; dacă banii se trimit în-
nainte; legarea c o r e c ţ i i l o r «Haladas» ( d e î n -
naintare) cu porto cu tot 1 cor. 40 fii. la li­
brăria 1NGUSZ I. şi fiul, Arad. 
Jgaz Sándor 
c i a s o r n i c a r ş i g i u v a e r g i u 
ARAD, Piaţa Libertăţii 
l â n g ă e d i f i c i u l t e a t r u l u i - ѵ е с Ы и . 
Aur şi argint călcat cumpără 
pentru preţul cel mai mare 
de zi, ori schimbă pentru alte 
obiecte de aur şi argint. 
I n c t î i n t û 7 Р ѳ o n ' P u b " 6 c& mi-am mutat mă-
l l ly l l l l l |D£ celăria pe Szabadság-tér în edificiul 
teatrului vechiu unde, vind carne proaspătă de 
porc cu 68 cr. Untură curată cn 68 cr., slănina, 
cu 68 cr., şunca afumată cu 90 cr. înainte 80 cr. 
cotlete 90, coaste 72, picioarele ca 60, maţele cu 
cele mai favorabile preţuri de zi. Maţe şi săpun 
de uscat de casă, varză acră, napi crasUveţi şi 
pipărci se pot căpăta în măcelăria lui Garay 
Károly, în Arad pe Szabadságtér. 
Provisiuni de maşini cu vapor 
LOCOMOBILE 
făcător de jirezi de paie 
în formă întrebuinţată şi cu dregere 
s e p o t c ă p ă t a p e l â n g ă cond i ţ i i d e p lă t i r e 
f o a r t e f a v o r a b i l ă la firma , 
SEIFRIED HUGÓ 
B U D A P E S T , V., s t r . K a t o n a J ó z s e f 17. 
Szatmáry Mihály 
M E Ş T E R D E CAZANE 
Szeged, strada Pille nr. 25. 
întreprindere atât ín loc cât şi în pro-
vincie tot felul de reparări de cazane, 
maşini şl loeomotolle la moare de 
abnrl şl fabrici de şplrt. Aceste le 
efeptueşte cu preţuri favorabile şi pe 
lângă garanţie. 
w w w w w w w 
La chemare prin 
scris, vin în per­
soană ori şi unde. 
atel ier pentru repararea Instr. t echnice . 
Szeged, Takaréktár-u. 8,, Bi tó-ház. 
Reparaţiuni de biciclete, 
maşini de cusut maşini de 
scris, măsurătoare de spirt, 
instrumente pentru ingineri, 
instrumente pentru dentişti, 
sonerii electrice, telefoane, 
gramofoane şi puşti. Părţi de 
maşini de cusut şi de bicic­
lete, lămpi cari desvoaltă gaz 
şi boicete de luminat. : 
Maşini de cusut mănuşi şi blănării. 
Stărpitor de troscoţel, economisator de cărbuni. 
Repararea instrumentelor de desemn. 
Numai e emigrare ! 
pentruca şi Ia noi poat. .ăştiga a . n Ame­
rica, dacă se ocupă cu industra noastră 
de casă. 
Dă lămuriri prima întreprindere din Un­
garia de Sud de maşină de împletit în casă, 
K ö t ő g é p v á l l a l a t , Szeged, 
strada Iskola nr. 18. 
Fabrică de mobile. 
Cele mai iftin isvor de a procura mobile 
e î n TIMIŞIORA. 
Mare magazin cu tot felul de m o b i l e 
pentru m i r e s e , d o r m i t o a r e , 
s a l o a n e , c a f e n e l e , h o t e < 
l u r i e t c . , delà cele mai simple până 
la cele mai elegante. 
Primesc tot felul de aranjamente pentru 
biurouri de cancelarii şi boite, pregătirea 
meselor de biliard după desemne date sau 
plănuite şi desemnate de mine ; nu altcum 
şi tot felul de lucruri şi mobile pentru edi­
ficii cari aparţin branşei măsăritului. 
Onoratul public poate fi sigur de lucruri 
solide şi serviciu p rompt 
M o b i l e s e dau şi p e l â n g ă preţ p l ă -
tibil în rate l u n a r e . 
In aşteptarea comandelor, rămân 
c u d e o s e b i t ă s t i m ă : 
FORMAYER ALBERT 
fabricant de mobile in 
T e m e s v á r O r a v i c z a 
Gyáryáros , 3 k i r á l y - o . 6. Fí-utcza. 
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In atenţiunea proprietarilor de 
maşini agricole şi mori ! 
Mă angajez să fac tot felui d j lucruri de măsar 
pentru maşini agricole şi aranjări de mori, cu 
preţurile cele mai moderate. 
Pentru lucruri în provincie mă duc ori unde 
— — — — în persoană. — — — — 
ZZZ Solicitând binevoitoarea încredere. ZZZ 
Semnez cu deosebită stimă : 
K A M I S I T Y s e * J Á N O S , 
măiestru de maşini agricole şi mori. 
ZZZZZ Ú J V I D É K , Temerin utcza 36. = 
t 
P r ă v ă l i e n o u ă ! P r ă v ă l i e n o u ă ! 
Mare prăvălie de ciasornice şi bijuterii în Arad. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public că am deschis în 
Arad, colţ cu strada Forray şi Rákóczy (lângă împletitoarea 
de ciorapi Szállassy) corespunzător pretensiilor de azi 
@ o prăvălie de ciasornice şi bijuterii @ 
unde primesc tot felul de reparaturi de ciasor­
nice cu garanţie pe 3 ani. Ţin în depozit tot ielul 
de ciasornice de buzunar, de perete şi pendule 
precum şi obiecte de aur şi argint, execuţia cea 
mai fină. Primesc bilete de amanet şi rupturi de 
aurar, preţuri mari, sau le schimb. 
Solicit părtinirea on. public, cu dinstinsâ stimă: 
H I R S C H J J E I 4 T Ö , ceas. şi aurar. 
HAMMER ZS. é s TÁRSA 
măiestru de articole electrice şi fabricant de balanţe [cântare], 
ARAD, Piaţa Boros-Béni, Nr. 1. (In casa dlui Dr. Sever Ispravnic], 
Mare atelier de reparaturi speciale. Mare magazin stabil 
în bicicleie fabricaţii engleze, americane şi germane. 
Singurul vânzător al masinei de cusut celebre „VICTORIA", 
„ O P P E L " , „SINGER" şi' „MINERVA" cu suneica în forma 
de roată. Magaz in d e b a l a n ţ e d e c i m a l e şl d e b u c ă t ă r i e . ! 
M a r e a s o r t i m e n t în pă r ţ i 
d e m a ş i n i d e cusu t , ar­
t i c o l e d e m o n t a t e bici 
c le te şl a r t i co l e d e elec­
t r ic i ta te . 
Tot felul de reparaţiuni în branşa aaeasta pe lângă 
preţuri moderate şi garanţie. 
Fondată in 1885. 
F a b r i c ă d e c i a s o r n i c e d e t u r n , angajată cu contract de capit. Budapesta. 
Budapesta IV., str. Bástya nr. 22. 
Prăvălia : 
V., s t r a d a Văczi nr . 57. 
Face pe lângă preţuri mo­
derate şi garanţie de mai 
mulţi ani ciasornice de 
turn — şcoli — castele 
şi casarme, primeşte de 
asemenea şi repararea lor. 
Fiind chemat se duce 
ori unde în persoană, 
budget face gratuit şi'l tri­
mite porto-franco ori cui. 
ш Acuma a sosit ® 
Untura le fi 
de Norvegia 
fără culoare şi miros, calitate escelentă. 
= = Preţul unei sticle 2 coroane. = 
Contra 
s u p ă r ă r i l o r r e u m a t i c e 
este escelentă 
Spirtul Reuma 
încercat de atâtea ori cu succes. 
E = Preţul unei sticle 80 fileri. = 
Se capătă calitatea originală în farmacia lui 
Rozsnyai Mátyás 
Arad, Szabadság-tér. 
Nr. telefon 331. Nr. telefon 331. 
l i b r a r 
Stefan,, Hadonici 
Voitor. 
Pregătitori de 
obiecte necesare 
la biserici în 
Chichinda merg, 
Pregăteşte 
reverenzi 
şi,/ alte haine tre­
buincioase ia de- ! 
curgerea serviciu­
lui divin pentru j 
jM-eofi , clici-
C O n î G O \ > i v J 
cari poartă lumină­
rile, precum şi ^  
prapora 
Corespondenţele 
şi banii sunt a se 
trimite la adresa: 
i 
Nagykikinda. 
Nr. telefonului 84. > 
m 
